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In deze afscheidsrede wijs ik er op dat historici hun 
perspectief op het verleden in hoge mate laten bepalen door 
de nationale staten waarin zij zelf leven. Voor historisch 
onderzoek betreffende de periode tot de achttiende eeuw leidt 
een dergelijk kader tot veel begripsverwarring en het staat 
vergelijkend onderzoek in de weg. Staten waren in die tijd in 
de eerste plaats oorlogsmachines met sterk wisselende grenzen. 
Tegenover die destructieve krachten staat de integrerende 
functie van handelsnetwerken die relatief autonoom 
opereerden ten opzichte van politieke en godsdienstige 
grenzen. Over vele culturele barrières heen verbonden zij 
zeer diverse economische stelsels en speelden zij fl exibel in 
op veranderende verhoudingen. Van de Zuid-Chinese Zee tot 
in de uithoeken van de Baltische Zee verbonden maritieme 
netwerken langs de kusten de vele regionale economische 
systemen. Zij leverden een wezenlijke bijdrage aan de 
economische, maar tevens ook culturele integratie van Europa.
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Land en Water… U zult zich, zeer geachte toehoorders, wel 
hebben afgevraagd: waar zal hij het toch over hebben? De titel 
vermeldt twee van de vier elementen uit de Griekse natuurfi -
losofi e. In dat kader kan ik U dus alvast geruststellen: het zal 
niet gaan over lucht en vuur. Erg origineel klinkt het ook al 
niet: het begrippenpaar is gekozen als thema voor de geschie-
denisweek in oktober 2010, het Zuiderzeemuseum heeft een 
publicatiereeks onder de titel Land en Water, en niemand 
minder dan Z.K.H. De Prins van Oranje wijdde eerder dit jaar 
een lezing aan Water als basis voor menselijke ontwikkeling.1 
Iedereen weet dat de spanning tussen Land en Water als een 
rode draad door de geschiedenis van Nederland loopt, die ook 
in de toekomst veel aandacht zal blijven vergen.2 Maar toch 
is het geen ecologische benadering van het vaderland waar ik 
deze slotbeschouwing wil aan wijden, daarvoor zijn anderen 
beter geplaatst. En ook zal ik me niet wagen aan beschouwin-
gen over dit vaderland. Wat ik nog voor een nadere overweging 
aan U wil voorleggen is veel algemener, maar tegelijk ook heel 
concreet.
Terugblikkend op de grote onderzoeksthema’s waar ik in de 
voorbije 45 jaar heb mogen aan bijdragen, ben ik telkens weer 
gestuit op de territoriale denkkaders waarin het historisch 
onderzoek en onderwijs geklemd zit. Als vanzelfsprekend richt 
in ieder Europees land een overwegend deel van het historisch 
onderwijs en onderzoek zich op het gebied van de hedendaagse 
staat, of die nu wel of niet beantwoordde aan enige werke-
lijkheid in de bestudeerde periode. Een klassiek voorbeeld 
daarvan is de studie van François-Louis Ganshof La Belgique 
carolingienne,3 die handelt over een tijd waarin haast niemand 
meer wist welk territorium de Romeinen bedoelden met hun 
benaming Belgica, door de humanisten herdoopt tot Belgium. 
De Romeinse provincie strekte zich bovendien veel zuidelijker 
uit dan de Lage Landen. Ganshof beperkte zich ook niet tot het 
territorium van de eigentijdse staat, maar waarom het gebied 
dat er voor de Karolingers werkelijk toe deed dan nog ‘de Belgi-
sche ruimte’ noemen? Het is verbluffend te merken hoe bepa-
lend de grenzen van actuele staten het denken voor haast alle 
onderwerpen hebben gestuurd. In dat opzicht is het verplichte 
onderwijs met zijn sterk op de nationale identiteit gerichte 
curricula wel bijzonder effectief gebleken. Voor een deel valt 
deze focus in het actuele onderzoek ook wel te verklaren door 
de productie en de bewaring van het bronnenmateriaal. Neem 
nu de statistische informatie over het eerste industrialisatiepro-
ces: steeds worden de gegevens gegroepeerd per staat, hoewel 
staten naar omvang aanzienlijk van elkaar verschilden en de 
fenomenen zelf beperkt bleven tot specifi eke regio’s. 
In het Europese onderzoeksprogramma over staatsvorming 
voor 18004 bleek het op diverse niveaus heel moeilijk om die 
processen te behandelen zonder a priori uit te gaan van de 
feitelijke uitkomst van de ontwikkelingen, zijnde het huidige 
statensysteem. Dit teleologische denken leidde ertoe dat de 
onderzoekers zich opstelden als de voorspellers van het ver-
leden, die steeds gelijk hadden omdat ze de uitkomst toch al 
kenden. Eigenlijk wilden ze alleen aantonen dat hun eigen land 
moest uitgroeien tot wat het geworden was - liefst natuurlijk in 
glorierijke zin. Die neiging sluit aan bij die van de vroegste ge-
schiedschrijvers wier opdracht erin bestond de mythische, zo-
niet goddelijke oorsprong te verklaren van de heersers en hun 
machtsgebieden. Niet een erg wetenschappelijke redeneertrant, 
lijkt me. Nog steeds zien we totalitaire regimes de voorstelling 
van het verleden naar hun hand zetten. Maar ook Westerse 
historici hebben op een subtiele wijze hun legitimerende rol 
voor de eigen staat geïnternaliseerd. Deze beperkte zienswijze 
wordt in de hand gewerkt door de geringe talenkennis, vooral 
in de grote landen, waardoor de citeerkring zichzelf voortdu-
rend bevestigt omdat men met dezelfde concepten in hetzelfde 
paradigma blijft opereren. Frankrijk moest en zou een zeshoek 
worden, Engeland zou uitgroeien tot Groot-Brittannië, Castilië 
zou Spanje éénmaken, Nederland zou naar de Gouden Eeuw 
toegroeien. 
De behoefte om meer abstracte modellen te hanteren die niet 
louter één bepaalde casus beschrijven, is nog lang niet door-
gedrongen tot de rank and fi le van het historisch onderzoek. 
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Hierdoor blijft vergelijkend onderzoek, dat in ons vakgebied 
het meest geschikte alternatief is voor het wetenschappelijke 
experiment, onderontwikkeld. Ik durf hopen dat de toename 
van de middelen op Europees niveau, die op dit ogenblik nog 
slechts 5% uitmaken van alle publieke onderzoeksbudgetten, 
juist tot deze methodische en paradigmatische sprong voor-
waarts zal leiden. Ik zal in dit college een poging wagen om 
één dergelijk model voor te stellen, met als afgeleide doelstel-
ling hiermee bij te dragen aan de bevordering van werkelijk 
grensoverschrijdend onderzoek op Europees, en zo mogelijk 
ook globaal niveau.
De formulering van burgerrechten, met inbegrip van het recht 
van actieve weerstand door onderdanen, vertegenwoordigd 
door parlementaire vergaderingen, is één van de belangrijkste 
bijdragen die Europa aan de wereldgeschiedenis heeft geleverd. 
Maar ook de studie van vormen van vertegenwoordiging 
van gemeenschappen bij besluitvormingsprocessen vindt als 
vanzelfsprekend plaats in het dualistische verband van vorsten 
tegenover onderdanen. De dialoog en de confl icten worden 
traditioneel geplaatst binnen de grenzen van vorstendom-
men en staten. Vertegenwoordiging betrof in die optiek alleen 
maar onderdanen die iets op te merken konden hebben over 
de wijze waarop zij geregeerd werden, en die bij elkaar werden 
geroepen om het land te verdedigen tegen gevaren van buiten. 
De legitimiteit van de volksvertegenwoordiging in de vorm van 
vergaderingen van steden, Standen en Staten-Generaal school 
in de steun die monarchen verlangden voor het behartigen 
van hun dynastieke belangen en ambities. Alleen wanneer het 
hiermee ernstig fout ging, slaagden de vertegenwoordigers 
er in om rechten van onderdanen plechtig te laten vastleg-
gen in verklaringen die men geleidelijk als constituties is gaan 
beschouwen. Het Engelse Parlement heeft zijn rol eeuwenlang 
gerechtvaardigd door de verwijzing naar toevallige schikkingen 
die een vorst moest toestaan als hij tijdelijk in nood verkeerde, 
zoals de Magna Carta van Jan zonder Land in 1215. Zodra 
het tij gekeerd was, lieten vorsten zich echter zo min mogelijk 
gelegen aan de concessies die zij in een moment van zwakte 
hadden gedaan. Indien er toch zoiets kon ontstaan als een 
grondwettelijke monarchie was dat vooral te danken aan het 
feit dat dynastieën nu eenmaal niet voortdurend geniale man-
nelijke telgen bij de hand hebben om de continuïteit van het 
vorstelijk gezag te verzekeren.5 
Monarchen waren in wezen ontsproten aan de grondaristo-
cratie wier streven gericht was op de onbeperkte uitbreiding 
van haar territorium. Dieren streven ook naar beheersing van 
een territorium, maar in hun neiging tot uitbreiding daar-
van houden zij zich aan de biologische beperkingen van hun 
species. Monarchen vertoonden daarentegen voortdurend de 
neiging om hun hand te overspelen. In de moderne imperialis-
metheorieën kennen we dit verschijnsel als imperial overstretch, 
dat nog niets van zijn universaliteit heeft ingeboet. Telkens 
wanneer de grenzen van de beheersbaarheid van het eenmaal 
verworven territorium waren overschreden, riepen de vorsten 
de noodtoestand uit, wezen zij hun concurrenten aan als de 
boosdoeners en legden de rekening van hun avonturen neer bij 
de onderdanen. Hadden die gevraagd om oorlogvoering voor 
gebiedsuitbreiding of de verovering van ver afgelegen landen? 
Natuurlijk niet! Wat zij van hun heersers verlangden waren 
vrede, orde en respect voor hun gewoonterechten. Daarbij 
hoorde dat belastingen niet willekeurig konden worden opge-
legd maar juist het onderwerp dienden te vormen van overleg: 
no taxation without consent. Die toestemming werd doorgaans 
alleen verleend in ruil voor voordelen of rechten. Het opmer-
kelijke is dat onderdanen zich op de lange termijn toch vrijwel 
steeds hebben neergelegd bij de zogenaamde bescherming die 
vorsten hun aanboden als een van God gegeven noodzaak. 
Zij gedoogden dat de vorstengeslachten die het in de periode 
1250-1350 voor het zeggen hadden zich gingen presenteren 
de verpersoonlijking van een land en een natie.6 Zij aanvaard-
den het idee dat het mooi is te sterven in een heilige oorlog, 
voor een vorst of vaderland. Zij betaalden de schulden in de 
vorm van muntontwaardingen, oorlogsschade en belastingen.7 
In momenten van zwakheid erkenden koningen ook wel dat 
hun krijgsgewoel heel veel schade toebracht aan mensenle-
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vens, verminkingen, plundering van kerken, verkrachtingen, 
vernielingen van steden en boerderijen, roof en geweldpleging 
op de wegen. Na vier jaar gevangenschap liet koning Jan de 
Goede deze opsomming formuleren in de vrede die hij in 1360 
sloot met de koning van Engeland en hij voegde daar nog aan 
toe dat door al die omstandigheden ‘de gerechtigheid tekort 
schoot, het Christelijk geloof afgekoeld en de handel vergaan’ 
waren in vele landen.8
Terugblikkend, denk ik dat het onderzoek zich nog niet 
voldoende gericht heeft op de lijdzaamheid van onderdanen, 
op hun aanvaarding van irrationeel beleid door hun heersers. 
Barrington Moore heeft in 1978 reeds gewezen op het verlam-
mende effect dat kan uitgaan van intensieve propaganda die de 
onvermijdelijkheid van de opofferingen beklemtoont. Op basis 
van gegevens over de negentiende en twintigste eeuw, wees hij 
het nationalisme en het zondebesef opgelegd door de Katho-
lieke kerk aan als typische middelen om de schuld voor het 
lijden te verplaatsen.9 Het meest onthutsend is dat propaganda 
er soms in slaagt massa’s onderdanen vanuit hun lijdzaamheid 
te mobiliseren en hen met groot enthousiasme ten strijde te 
laten trekken voor schimmige doeleinden, zoals de fi lmbeelden 
van vrolijke soldaten en hun families in augustus 1914 laten 
zien. We moeten ons afvragen hoe ook in een recent verleden 
de nationalistische hetze van Milosevic of die van de Rwandese 
Radio Mille Collines in korte tijd konden leiden tot grootscha-
lige genocide. Ik waag het om alvast vier hypothetische ver-
klaringen voor de lijdzaamheid te noemen, en beperk me nu 
weer tot mijn vertrouwde middeleeuwen, aannemend dat mijn 
observaties ook buiten die periode enige geldigheid genieten.
1. Onderhandelingsprocessen slagen alleen indien er weder-
zijds respect en begrip bestaat. Door de geregelde omgang 
met raadsheren en ambtenaren van vorsten, vormde zich 
bij de vertegenwoordigers van de onderdanen een antici-
perende socialisatie, waarbij zij zich gingen inleven in de 
denkwereld van de hoger gesitueerden. Op die basis kon 
zich een belangenverstrengeling ontwikkelen waardoor 
de onderhandelaars meer dan hun achterban gevoelig 
werden voor de optiek van de machthebbers. In dat proces 
sleepten zij wellicht ook directe voordelen in de wacht 
voor zichzelf, hun beperkte omgeving, stand of stad. Werd 
de kloof tussen de achterban en zijn vertegenwoordigers 
al te opvallend, dan konden opstootjes uitdrukking geven 
aan de volkswoede en vestigde men even een symbolische 
‘moral economy’. 
2. De ideologie van een monarchie ‘bij Gods gratie´, werd 
op ruime schaal aanvaard. Daardoor werd verzet geduid 
als majesteitsschennis, in extremis zelfs de schennis van 
de goddelijke majesteit wegens de aantasting van de 
door Hem gewilde sociale orde. Zolang deze opvatting 
werd gedeeld als een onveranderbaar onderdeel van het 
wereldbeeld, dwong zij tot onderwerping aan het gezag, 
die in uiterste gevallen met veel geweld moest worden 
afgedwongen.
3. Deze boodschap werd eeuwenlang uitgedragen met de 
krachtigste communicatiemiddelen die op enig moment 
bestonden, gaande van kostbare kunstvoorstellingen langs 
manifestaties zoals processies en andere religieuze mas-
saspektakels. De bedreiging met hel en verdoemenis werd 
tot het uiterste doorgedreven in publieke verbrandingsri-
tuelen van gestigmatiseerde categorieën mensen: Joden, 
ketters en, in latere eeuwen, ook heksen. De Britse histo-
ricus R.I. Moore die deze verschijnselen analyseerde, zag 
vanaf de tweede helft van de tiende eeuw in West-Europa 
zelfs een algehele persecuting society ontstaan.10 Vorsten 
bedienden zich van het instrument van de geloofsvervol-
ging om anders gelovigen te verdrijven of hun gebieden in 
te palmen. Binnen de eigen grenzen breidden zij langs die 
weg hun macht over de onderdanen uit. Zij lieten de von-
nissen voltrekken die de Kerk velde zonder haar handen 
met bloed te bezoedelen. De Spaanse monarchie verheer-
lijkte deze zogenaamde geloofsact, de Auto da fé, als een 
glorierijk machtsritueel voor de massa. Deze extreme 
overredingsmiddelen beroerden werkelijk alle zintuigen. 
Ze moeten zo afschrikwekkend geweest zijn dat zij wellicht 
bijdroegen tot onderdanigheid aan Kerk en Vorst. 
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4. De Westerse wetenschap koestert het zelfbeeld van de 
Europeaan als een individualist, in tegenstelling tot andere 
culturen. Misschien verdient dit beeld nuancering en moet 
er meer gelet worden op de neiging tot conformisme en 
volgzaamheid. Westerlingen merken zulk collectief gedrag 
op in andere samenlevingen, maar onderschatten het in de 
eigen kring.
Tot zover de component ‘Land’ in mijn titel: U zult begrepen 
hebben dat ik het met het thema ‘staatsvorming’ na er zovele 
jaren door te zijn achtervolgd, wel gehad heb. Laat ik nu nog 
even terugkeren naar mijn vorige punt, de benadering van 
de representatie van gemeenschappen. De inperking van dit 
verschijnsel tot het territoriale kader van de vorstenstaat kan 
een adequaat analyseniveau bieden voor continentale samen-
levingen, zoals in de vorstendommen in het Duitse Rijk en 
Frankrijk, en in Castilië. Daar bestonden standenvergaderingen 
die beheerst werden door de vorsten en waarin de grondaris-
tocratie het overwicht genoot. Belangen van boeren en burgers 
kwamen daar slechts uitzonderlijk aan bod en genoten er geen 
welwillendheid. Het valt echter op dat dit model helemaal niet 
klopt met de werkelijkheid in een reeks van Europese kustge-
bieden, van de Oostzee tot de Middellandse Zee. Van Pruisen 
tot Catalonië functioneerden vertegenwoordigende instellingen 
op een heel andere wijze dan in de Europese binnenlanden. 
Het model van de Drie Standen tegenover een vorst bleek dus 
geenszins algemeen. In kustgebieden waar er wel een vorst en 
een standenvergadering voorkwamen, zoals in Catalonië en 
Pruisen onder de Duitse Ridderorde, speelden de steden daarin 
een doorslaggevende rol. Het originele was echter dat die 
steden daarnaast ook zelfstandig representatieve activiteiten 
ontplooiden buiten de grenzen van het vorstendom waartoe 
zij in staatkundig opzicht behoorden. Dan behartigden zij heel 
andere belangen dan de dynastieke, namelijk die van de handel 
overzee.11 En zo kom ik bij het onderdeel ‘Water’.
Juist in die streken vormde die maritieme activiteit de sleutel 
tot de economische ontwikkeling en de commercialisatie. Ze 
bevorderde de bevolkingsgroei, in het bijzonder in steden.12 
Grote bevolkingsconcentraties streefden er uit puur lijfsbe-
houd naar hun directe bevoorradings- en verzorgingsgebied 
onder controle te krijgen, opdat de eigen bevolking steeds 
voldoende graan, zuiver water en vrije doorvoer voor de 
eigen goederen zou genieten. Vanaf de vroege twaalfde eeuw 
beheerste Londen de scheepvaart op de Thames 65 km stroom-
opwaarts en 61 km stroomafwaarts.13 In zaken die de veiligheid 
op zee, het sluiten van overeenkomsten met de autoriteiten in 
de contactpunten overzee, het bepalen van standaarden voor 
de kwaliteit en de afmetingen van de producten, de rege-
ling van confl icten en de beperking van risico’s, waren het de 
handelaars zelf die systemen hebben bedacht om te komen tot 
geregelde relaties met hun handelspartners. In deze kwesties 
waren zij deskundig, en zij hadden er een vitaal belang bij. 
Daartoe namen zij de initiatieven, waarin zij aanvankelijk niet 
werden gehinderd door vorsten en edelen wier hoofd niet 
stond naar dergelijke trivialiteiten. De overzeese onderhan-
delingscircuits volgden de handelsroutes, en die liepen langs 
een tracé dat los stond van de staatkundige grenzen. Kopers en 
verkopers aan beide uiteinden van die trajecten hadden er be-
lang bij elkaars risico’s en kosten te reduceren. Over de grenzen 
van talen, religies en culturen, vonden zij wegen om elkaar te 
begrijpen, te onderhandelen en samen te werken. Hun grenzen 
werden bepaald door de logistieke voorwaarden van het trans-
port van massagoederen. Op welke trajecten kon men, gegeven 
de overheersende zeestromingen en windrichtingen, met een 
bepaald scheepstype rendabel handel drijven? Waar kon men 
veilige havens aantreffen voor bevoorrading met drinkwater en 
voedsel, reparaties en overige transacties?
In de negende eeuw waren de zeevaarders vanuit Amalfi  al 
actief in Alexandrië, Antiochië, Jerusalem en Constantinopel. 
In die periode vormden zij de grootste groep vreemde hande-
laars die de verbindingen tussen Oost en West verzekerden. In 
de Byzantijnse en islamitische havensteden verwierven zij het 
recht om zich in een eigen wijk te vestigen, waar zij opslag-
ruimten voor hun goederen hadden en hun eigen levenswijze 
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en godsdienst mochten behouden. Zij beheersten de zeevaart 
vanaf de Golf van Salerno en verdreven de mededingers uit 
Barbarije, Westelijk Noord-Afrika, die zij bestempelden als 
piraten. De organisatie van hun zeereizen vereiste uitgebreide 
praktische kennis en vaardigheden en, natuurlijk, informatie 
over de beschikbare goederen, de taal en de gebruiken in de 
plaats van bestemming. Dergelijke kennis werd in de veertien-
de eeuw gecodifi ceerd in Italiaanse koopmansleerboeken, zoals 
dat van Francesco Balducci Pegolotti, maar zijn informatie is 
vergaard in de praktijk van de voorgaande eeuwen.14 
Dit model van de afgeschermde en beschermde handelsves-
tigingen overzee, funduqs, werd tot in de negentiende eeuw 
over de hele wereld verspreid. Terwijl pausen de kruistochten 
predikten en koningen en aristocraten zich opmaakten om hun 
Grote Gelijk gewapenderhand op te dringen aan de islamiti-
sche culturen in het Iberische schiereiland, Sicilië en de Levant, 
bestond er dus al een lange traditie van interculturele handel 
en uitwisseling rond de Middellandse Zee. Het ging hierbij 
bepaald niet alleen om hoogwaardige goederen. De Westerlin-
gen werden geconfronteerd met een hoger ontwikkelde cultuur 
waarvan zij veel producten leerden kennen die gedijden en 
vervaardigd werden in die regio of er werden aangevoerd uit 
Perzië, het Indische subcontinent of China. Zij stonden niet 
alleen open voor deze materiële cultuur, zij adopteerden ook 
handelstechnieken en kennis die ontwikkeld waren in de By-
zantijnse en geïslamiseerde gebieden. 
Zo kan het ook geen toeval genoemd worden dat de oudste 
medische school in Europa al in de elfde eeuw gevestigd was in 
Salerno. In die multiculturele regio kruisten Griekse, Arabische 
en Latijnse invloeden elkaar. De Arabische medische weten-
schap werd er beoefend in een praktijkgerichte opleiding met 
demonstraties voor mannen en vrouwen. De Arabische scholen 
bij de hospitalen hadden de Griekse kennis uitgebreid met hun 
eigen waarnemingen inzake geneeskundige kruiden die zij ver-
werkten tot siropen, poeders, drankjes en pleisters. Ook inzake 
oogheelkunde en chirurgie hadden zij de antieke wetenschap 
verder ontwikkeld. Al die kennis en die kruiden kwamen via 
de nauwe maritieme relaties met Zuid-Italië en Andaloesië in 
West-Europa terecht. Na Salerno zouden in Bologna, Mont-
pellier, Parijs en Padua universiteiten verrijzen met medische 
faculteiten waar men in de dertiende en veertiende eeuw de 
empirische wetenschap bedreef en die ook via realistische 
afbeeldingen verspreidde.15
In islamitische havensteden werden de Westerse christenen 
niet alleen getolereerd maar ook beschermd als welkome en 
betrouwbare handelspartners. De christenen waren gretige 
leerlingen en navolgers, die vanaf de dertiende eeuw zelf de 
overhand zouden krijgen. De wereld van de zee was blijkbaar 
een heel andere dan die van het land, waar simpelweg aan 
landjepik werd gedaan. Ook op geografi sch gebied leerden de 
Christenen van de Arabieren. Hun zeevaartkunde kon zich 
bedienen van steeds nauwkeuriger portolaankaarten, die de 
routes van haven tot haven in beeld brachten, waardoor de 
risico’s op verlies gereduceerd werden en de betrouwbaar-
heid van de zeeverbindingen vergroot. Geen wonder dat de 
Noord-Italiaanse havensteden aanvankelijk niets voelden voor 
samenwerking met die ruige ridders uit het noorden die hun 
handelspartners in Palestina wilden gaan bestrijden. Pas toen 
de zeevaarders inzagen dat er toch winst te halen zou zijn bij 
het verschepen en het bevoorraden van al die manschappen 
met hun dieren, sloten de communes zich bij deze Westerse ex-
pansiegolf aan. Op den duur verwierven zij onder de bescher-
ming van christelijke machthebbers nieuwe handelsposten in 
de Levant en rond de Zwarte Zee, waardoor hun handelsimpe-
ria zich sterk uitbreidden.
De Italianen streefden er echter niet naar om de controle te 
verwerven over de continentale Euraziatische handelsroutes, 
noch waagden zij zich, afgezien van enkele verkenningen, op 
de Oostzee, de Rode Zee of op de Noord-Afrikaanse kara-
vaansroutes naar de vindplaatsen van goud. Deze zelfbeper-
king toont aan dat zij zich er zeer goed van bewust waren dat 
de continentale netwerken in onherbergzame gebieden heel 
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andere vaardigheden vereisten dan degene waar zij zo succesvol 
in waren. De befaamde zijderoute bestond uit een reeks van 
schakels waarvan de Sogdische steden Samarkand, Buchara, 
Khiva en Tasjkent de belangrijkste kernen vormden. Van daar-
uit werden van de eerste tot de vijftiende eeuw over immense 
afstanden en gevaarlijke routes verbindingen gelegd tussen vele 
volkeren van Noord-China, het Oeigoerenrijk, India, Mid-
den- en Klein-Azië. Vaak bedreigden gewapende benden of 
koninkrijken uit Centraal Azië de handel van de Sogdiërs. Die 
was alleen rendabel omdat de meest waardevolle producten, 
lichte zijden weefsels en slaven, een zeer hoge waarde hadden. 
Aan de uiteinden in India, China en het Westen, controleer-
den anderen de handel.16 Juist daarvoor waren de emporia zo 
essentieel in het verbinden van economische systemen. Die 
waren operationeel in een bepaalde geografi sch eenheid, waar-
voor ze over de geëigende transportmiddelen en scheepstypes 
beschikten. Onderling verschilden de netwerken in zeer veel 
opzichten, maar ze sloten wel op elkaar aan.
Tegen de dertiende eeuw groeiden Italiaanse steden uit tot 
de grootste van West-Europa. Zonder enige twijfel heeft de 
vestiging van maritieme imperia rond de Middellandse en de 
Zwarte Zee de opzienbarende omvang van deze commerciële 
centra mogelijk gemaakt. Het kerngebied had zich inmiddels 
naar het midden en noorden van het schiereiland verplaatst. 
Op het hoogtepunt rond 1300 telden dertien steden meer dan 
50.000 inwoners, waarvan alleen Palermo in het zuiden ligt. 
Drie metropolen bereikten 100.000 inwoners of meer: Venetië, 
Milaan en Florence; ze werden van nabij gevolgd door Genua. 
De meeste waren havensteden aan de kust of in de Povallei. 
Toch vallen enkele zeer grote steden met een binnenlandse 
ligging op. Milaan, Florence, Bologna en Siena dankten hun 
belang ongetwijfeld aan de combinatie van een vruchtbaar 
achterland met hun strategische ligging op de trans-Europese 
route over de Alpen naar Rome en de Mediterrane havens. 
Anderhalve eeuw later, rond 1450, na opeenvolgende zware 
demografi sche crises, bleven alleen nog Venetië, Milaan en Ge-
nua over als steden met 50.000 tot 80.000 inwoners. Inmiddels 
hadden zich, te midden van de algehele vermindering van de 
bevolking, drie bewegingen voltrokken: 1. concentratie van de 
economische kernen, 2. de grootste steden vestigden hun do-
minantie over territoria, 3. alleen Milaan en Florence konden 
zich handhaven als een territoriale metropolen, deze laatste 
mede dankzij de verovering van de zeehaven van Pisa.17 
Bij dit alles is te bedenken dat noch de vestiging van handels-
posten of plantagekolonies zoals Kreta en Euboa, noch de 
onderwerping van kleinere steden en de verovering van terri-
toria geïnitieerd of geleid waren door monarchen. Zij kwamen 
louter en alleen voort uit de behoefte aan emporia, plaatsen 
waar verschillende economische stelsels elkaar raakten. In de 
periode van gevoelige krimp vanaf omstreeks 1300 verhevigde 
de competitie de tussen autonome stadsrepublieken. Zij tracht-
ten waar mogelijk hun steunpunten en aanlegplaatsen langs 
de maritieme routes te beveiligen en uit te breiden. Vreedzaam 
waren de onderlinge relaties inderdaad niet; kleinere havens 
zoals Pisa moesten het afl eggen tegen de grotere, en de twee 
grootste maritieme imperia Venetië en Genua hebben elkaar 
de suprematie betwist in een reeks zware zee-oorlogen. Pas 
rond 1450 werd tussen de regionale staten op het Italiaanse 
schiereiland een evenwicht bereikt dat enkele eeuwen stabiel 
bleef. Het grote verschil met de monarchale oorlogen bestond 
er in dat de doelstellingen van de strijd niet gericht waren op 
de vergroting van het heerschappijgebied van een dynastie, 
maar op de versterking van de onderlinge concurrentiepositie 
van handelselites. 
Door de feitelijke afwezigheid van effectief vorstelijk gezag in 
Midden- en Noord-Italië, namen de grootste stedelijke centra 
de leiding om hun eigen belangen te optimaliseren. Daar 
hoorde om economische en tactische redenen de beheersing bij 
van territoria. De dominantie-verhoudingen lieten binnen die 
kaders geen ruimte voor overlegvergaderingen zoals die func-
tioneerden in gebieden waar monarchen en aristocraten nog 
wel een reële autonome macht uitoefenden.18 Het koninkrijk 
Aragon is daarvan een typerend voorbeeld. De grootste haven-
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steden Barcelona en Valencia opereerden inzake de maritieme 
handel vrijwel autonoom via hun consulado de mar. Daar 
behartigden zij de diplomatieke relaties en spraken zij recht in 
handelsconfl icten volgens een stelsel van zeerecht dat gegroeid 
was uit de praktijk van de zeehandel in het westelijke deel van 
de Middellandse Zee.19 Dat belette hen niet om met de koning 
en de standen in geregeld overleg te treden over het landsbe-
leid.20 In maritieme zaken waren zij evenwel de deskundigen 
die daarom genoten van een ruime autonomie die de welvaart 
van het hele land ten goede kwam.21 Vergelijkbare verhoudin-
gen treft men aan langs de Atlantische kust van Spanje. Deze 
ontwikkeling kwam pas later op gang dan die rond de Middel-
landse Zee, en het was koning Alfonso VIII van León die hier-
toe vanaf 1157 het initiatief nam. Met zowel de politieke als de 
commerciële belangen in gedachten, stichtte hij een aantal ha-
vensteden waaronder Santander (1187) en Laredo (1200). Hier 
ontstonden de knooppunten tussen de groeiende Castiliaanse 
economie en de zeeroutes naar het noorden, via La Rochelle 
naar de Noordzee.22 Treffend is dat precies in diezelfde periode 
de ruim denkende graaf Filips van de Elzas (1157-1191) langs 
de Vlaamse kust eveneens een reeks havensteden stichtte, 
waarvan Grevelingen, Nieuwpoort en Damme de meest suc-
cesvolle waren. Zoals Catalonië een eigen zeerecht toepaste, 
ontstonden in de havens van Gascogne en de Golf van Biscaye, 
en in de Vlaamse havens eveneens specifi eke gewoonterechten 
die men kent door de optekening in de Rôles d’Oléron - zo 
genoemd naar het eiland - en het Zeerecht van Damme.23 In 
Brugge en Londen, of in hun voorhavens Sluis, Arnemuiden 
en Southampton, ontmoetten de Mediterrane en Atlantische 
zeevaarders hun confraters uit de Oostzee. Ook deze laatsten 
hadden zich georganiseerd in een verbond van handelaren, 
dat vanaf 1356 een verbond werd van stadsbesturen met een 
overwicht van de lokale handelselite, dat iedereen kent als de 
Duitse Hanze. En ook zij pasten eigen rechtsregels toe inzake 
de overzeese handel, bekend als het Zeerecht van Lübeck. Dit 
stedelijk netwerk verbond tot ongeveer tweehonderd steden in 
een associatief verbond dat berustte op hun belangengemeen-
schap. Aangezien de lid-steden van dit verbond zich situeerden 
in zeer ver uit elkaar gelegen streken, van Riga tot Keulen, 
Deventer en Dinant, liepen de werkelijke kwesties veelal uiteen. 
Het waren daarom meestal louter regionale belangen die door 
gecoördineerde acties konden worden doorgezet.24
Deze opsomming laat ons toe een heel andere kaart van 
Europa in de late Middeleeuwen te concipiëren dan degene 
die wij doorgaans aantreffen in onze atlassen. Het gaat mij 
niet om land, opgedeeld in elkaar bestrijdende vorstenstaten 
met voortdurend wisselende grenzen, maar om maritieme 
netwerken die Europa niet verdeeld, maar juist verbonden 
hebben. Zij strekken zich uit van oost naar west en van zuid 
naar noord, in deels overlappende, maar steeds wel aan elkaar 
gelieerde systemen die berustten op gezamenlijke commerciële 
belangen. Janet Abu-Lughod heeft een dergelijke kaart gete-
kend van elkaar snijdende ellipsvormige maritieme netwerken 
waarbij zij aantoonde hoezeer de Europese dynamiek in de 
dertiende eeuw schatplichtig was aan geschakelde verbindingen 
van de Middellandse Zee via de Rode Zee, de Perzische Golf, 
de Indische Oceaan tot de Zuid-Chinese Zee.25 Die netwerken 
onderhielden noodzakelijkerwijze onderlinge communica-
tiesystemen en hadden overeenstemming gevonden over hun 
omgangsvormen. We praten hier dus niet alleen maar over 
geïntegreerde marktsystemen, maar ook over rechtsstelsels en 
cultuurpatronen, waarbinnen informatie uitgewisseld werd, re-
gels vastgesteld en afgedwongen werden, en over en weer leer-
processen optraden tussen onderling behoorlijk verschillende 
culturen. Waren die cultuurverschillen erg groot, zoals tussen 
de oosterlingen en de zuiderlingen in Brugge, of de Slaven en 
de Germanen in de Oostzeehavens, dan werden professionele 
makelaars ingeschakeld als bemiddelaars, die optraden als lo-
kale borgen voor de geloofwaardigheid van de diverse partners. 
Laat ik deze maritieme netwerken kort opsommen.
- Het Venetiaanse, dat zich uitstrekte langs de Dalmatische 
kust, Griekenland met diverse eilanden, de Levant, Egypte, 
de Egeïsche en de Zwarte Zee; vanaf de veertiende eeuw 
werden jaarlijks via Gibraltar konvooien gezonden naar de 
Noordzeehavens Brugge en Southampton.
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- Het Genuese, met de Tyrrheense zee, de Italiaanse Westkust, 
Sardinië, Sicilië en eveneens een reeks handelsposten in de 
Levant en aan de Zwarte Zee; er bestonden sinds de tiende 
eeuw verbindingen met de havens van de Maghreb; de oud-
ste vermelding van Genuese galeien in de Noordzee dateert 
van 1277.
- Venetië en Genua fungeerden als de grote overslagplaatsen 
van Mediterrane en Oosterse producten, zowel overzee als 
over land: vanuit Venetië ging het over de Brennerpas rich-
ting Zwaben, Beieren en Midden-Europa, vanuit Genua via 
Milaan naar de Rijnvallei en de Lage Landen.
- Het Catalaanse - wellicht nog te onderscheiden in een Bar-
celonees en een Valenciaans subsysteem - dat sterk was in de 
Westelijke Middellandse Zee, met de Balearen als belangrijke 
etappe-plaatsen, en frequente contacten en vestigingen in de 
Maghreb. 
- Het Portugese, dat vooral in de vijftiende eeuw zeer aantrek-
kelijk werd als eindbestemming van Hollandse, Zeeuwse en 
Hanzeatische schepen vanwege de zoutwinning in Setubal 
en nog meer omwille van het groeiende assortiment van 
koloniale producten.
- Het Biscaaise, dat tot de Gascogne reikte; behalve als etap-
peplaats, fungeerde het als uitvoerhaven voor Castiliaanse 
producten zoals wol en metalen, wijnen en zoethout.
- Hoewel zonder twijfel havens aan de mondingen van de 
Loire en de Seine werden aangedaan, lijken die niet als een 
zelfstandig stedelijk netwerk te zijn uitgegroeid. 
- Hollandse, Zeeuwse en Engelse schippers manifesteerden 
zich vanaf het midden van de veertiende eeuw steeds agres-
siever als de grote vrachtvaarders op de Noord- en Oostzee 
en langs de Atlantische kusten. Tussen Engeland en de Lage 
Landen bestonden sinds de elfde eeuw diverse en vormen 
van overleg en nauwe samenwerking.
- De Duitse Hanze was behalve in de Oostzee ook sterk aan-
wezig in de Noordzee, van Bergen in Noorwegen tot Brugge 
en Londen; ze voer in mindere mate langs de Atlantische 
kusten; het mondingsgebied van de Schelde, waarin de 
Walcherse rede een groeiend belang had als voorhaven en 
overwinteringsplaats, was nauw verbonden met de grote 
handelscentra Brugge en Antwerpen, met hun krachtige 
ambachtelijke productie.
Deze handelsnetwerken verbonden zeer uiteenlopende eco-
nomische systemen, gaande van de productiegebieden van 
grondstoffen en voedingswaren tot luxeproducten uit de Arabi-
sche wereld, India en China. De centrale positie van Italië in dit 
geheel laat zich verklaren door zijn exclusieve rol als de schakel 
tussen de Mediterrane netwerken en die langs de Rode Zee, de 
Perzische Golf, de Indische Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. In 
de ontmoetingsplaatsen schiepen de handeldrijvende partijen en 
de schippers op grond van hun ervaringen recht dat zij ook zelf 
handhaafden. Dat wil zeggen dat zij er konden op rekenen dat zij 
in de steden op hun route rechtszekerheid zouden genieten als 
persoon met een eigen cultuur en bescherming van hun eigen-
domsrechten. De lokale rechters en bestuurders behoorden im-
mers tot de klasse van kooplieden die zelf betrokken was bij de 
maritieme handel. In de havensteden bleef handelsrechtspraak 
tot diep in de zestiende eeuw een terrein waar het geleerde recht 
noch de rechtspraak van vorsten vat op kregen, eenvoudig om-
dat ze de praktijkkennis misten en minder effi ciënt werkten dan 
de lokale magistraten. De praktische en commerciële gerichtheid 
van de stadsbestuurders stond immers borg voor een snelle en 
effectieve rechtspleging die zoveel mogelijk de voortgang van de 
handel bevorderde. De commerciële geestesgesteldheid vereiste 
immers het vermogen om collectieve beslissingen te treffen die 
leidden tot individuele voordelen.26 Op dat punt scoorden de 
dynastieke staten uitermate beroerd.
Het beeld dat ik nu heb geschetst is erg schematisch, met slechts 
twee uiterste polen. In dit model valt de inspiratie te bespeuren 
van Charles Tilly’s model dat in de processen van staatsvorming 
in Europa een kapitaal-intensief pad contrasteerde met een op 
dwang berustende weg.27 Aan de ene kant het Europa van de 
kusten, omzoomd door onderling verbonden maritieme net-
werken gericht op handel en waarin geweldpleging in beginsel 
functioneel geschiedde ter bescherming of bevordering van han-
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delsbelangen. De grootste bevolkingsconcentraties liggen aan de 
kusten, de grootste steden dus ook, die kosmopolitische smelt-
kroezen waren van diverse culturen. Deze wereld is beweeglijk en 
noodzakelijkerwijze open voor diversiteit en vernieuwing. Daar 
staat dan het continentale Europa tegenover, dunner bevolkt, tot 
een eind in de twintigste eeuw beheerst door de landaristocratie 
en monarchen die geweldpleging beschouwen als een middel om 
persoonlijke roem te verwerven, tot iedere prijs. Dit is de wereld 
van het grondbezit, de stabiliteit, de lokale identiteit, de angst 
voor de vreemdeling en wat hem eigen is. Vorsten streven ernaar 
hun onderdanen aan zich te binden door hun uit te leggen dat 
zij binnen zijn territoria met elkaar en vooral met de dynastie 
vanouds verbonden zijn, maar deze boodschap sijpelt slechts 
langzaam door. 
Natuurlijk is de praktijk vaak meer gediversifi eerd dan deze 
tweedeling. Er waren ook grote commerciële steden die niet 
aan kusten lagen, maar dan hielp de nabijheid van een grote 
rivier zoals de Rijn, de Rhône, de Po of de Donau toch een 
heel stuk. In dergelijke regio’s vormden zich ook stedelijke 
netwerken of liga’s om hun handelsbelangen onderling af te 
stemmen en ze te vrijwaren tegenover de nabije aristocraten. 
Zo sloten de Piëmontese steden Asti en Vercelli, die aan de voet 
van de Alpen lagen op de route naar Milaan en Genua, in de 
twaalfde en dertiende eeuw overeenkomsten om hun juridische 
stelsels, maten en gewichten en het externe beleid op elkaar af 
te stemmen.28 Aan de bovenloop van de Donau en zijn bijri-
vieren sloten Oost-Zwabische steden in de jaren 1330 en 1340 
herhaaldelijk Landvredes gericht op onderlinge bijstand voor 
de handhaving van de vrede. Als dynamische centra van een 
innoverende textielnijverheid hadden zij immers alle belang 
bij veilige verkeersverbindingen. Omdat de versplintering van 
de openbare machten in die regio geen openbare orde kon 
waarborgen, verleende keizer Lodewijk de Beier de Rijkssteden 
het recht om in hun omgeving pand te nemen, wat in 1398 
werd uitgebreid tot het recht om ‘Blutbann’ uit te spreken tegen 
‘schadelijke lieden’ ‘in irem gebiet’.29 Het is duidelijk dat landin-
waarts gelegen steden meer afhankelijk waren van de veiligheid 
op de landwegen, en dus voortdurend af te rekenen kregen met 
afpersing door diverse landlieden van alle rangen en standen. 
Bovendien waren die verbonden steeds fragiel, gespleten door 
rivaliteiten tussen steden. Een landinwaartse locatie was alleen 
werkelijk voordelig voor een stad die door haar strategische lig-
ging, bevolkingsomvang en rijkdom zoveel machtiger was dan 
alle andere in de ruime omgeving, dat zij zoals Keulen, effectief 
stapelrechten langs de Rijn kon opleggen, of een uitgestrekt 
gebied onderwerpen, zoals Milaan en Florence.
Bij het formuleren van mijn model van de Europese maritieme 
netwerken werd ik, behalve door Fernand Braudel30 en Janet 
Abu Lughod, zeer geïnspireerd door het boek dat de Franse si-
noloog François Gipouloux vorig jaar publiceerde over wat hij, 
in navolging van J.C. van Leur, de Aziatische Middellandse Zee 
noemde. Hij beschrijft de werking van maritieme handelsnet-
werken van de zestiende eeuw tot heden, die zich nu uitstrek-
ken van Vladivostok tot Singapore. Zij waren en zijn nog steeds 
gebaseerd op handelsposten, emporia en overslagplaatsen waar 
handelaars van zeer diverse herkomst samenwerken met lokale 
machthebbers in een zeer gevarieerde politieke context. Op-
merkelijk is zijn stelling dat de Europese kolonisatoren van de 
zestiende eeuw tot 1800 maar uiterst zelden in staat waren om 
de diaspora’s van Aziatische handelsnetwerken te verdringen. 
Deze specialist van de actuele Aziatische economie beklem-
toont dat de vitaliteit van de handelsnetwerken schuilt in hun 
openheid en fl exibiliteit. Niet alleen kunnen zij effectief om-
gaan met heel uiteenlopende politieke systemen, maar ook met 
vele culturen, en bovendien weten zij zich aan te passen aan 
steeds veranderende omstandigheden. Wordt de druk van een 
bepaald politiek gezag te groot, dan verplaatst men gewoon de 
activiteiten, zoals dat na de Portugese verovering van Malakka 
in 1509 gebeurde. Vandaag vinden dergelijke verschuivingen 
zeer frequent plaats.31
Mijn conclusie kan bondig zijn: Europese historici hebben zich 
te sterk opgesloten in hun actuele staatsverbanden. Vanaf de 
negentiende eeuw beschikten die over steeds effectievere tech-
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nieken om hun onderdanen te beïnvloeden. Zo grepen staten 
steeds dieper in het leven van iedere burger in. Daar staat te-
genover dat vorsten, en later staten maar een beperkte invloed 
konden uitoefenen op de kapitalistische economie omdat die 
steeds haar activiteiten kon verplaatsen naar de gunstigste lo-
caties. En Gipouloux laat zien dat staten ook nu nog weinig vat 
hebben op de globale economie. Vóór die tijd was de mobiliteit 
van het handelskapitaal een essentiële voorwaarde voor zijn 
ontwikkeling. Die vond haar basis bij uitstek in de maritieme 
netwerken die vanaf de kusten krachtig hebben bijgedragen 
aan de Europese eenheid.
Nu ik uitgesproken ben, hecht ik er aan enkele dankwoorden 
uit te spreken. In de eerste plaats aan An die mij, zij het onder 
protest, in de voorbije veertig jaar de ruimte heeft gegund om 
steeds meer werk op me te nemen dan zij gewenst achtte. In-
dien ik soms ergens te laat opdaagde - wat een sterk overdreven 
mythe is - dan was het omdat ik me steeds heb laten meesleu-
ren in de rat race die de academische loopbaan nu is. 
In dat licht prijs ik me gelukkig dat het Ministerie van OCW 
vorig jaar de onderwijsvervanging voor een studieverblijf aan 
het NIAS voor Nederlandse universiteitsdocenten met fi nan-
ciële steun heeft vergemakkelijkt. Voor deze kleine stap voor 
een Ministerie maar een gigantische sprong voorwaarts voor 
de geestes- en sociale wetenschappen, breng ik hier graag hulde 
aan de directeur onderzoek van OCW, mw. Babs van den Berg.
Jegens de Gentse historische school, waar ik mijn opleiding heb 
genoten, blijf ik dankbaar: zij is inhoudelijk sterk, bijzon-
der productief en zij functioneert als een intercontinentaal 
netwerk. Haar sterke aanwezigheid vandaag verheugt me en 
onderstreept onze duurzame samenwerking. Bijzonder blij ben 
ik dat mijn promotor Prof. Walter Prevenier hier nu is om voor 
de derde keer een academische rede van mij te ondergaan.
Bijzondere hulde wilde ik via de persoon van Prof. Peter Klein, 
destijds rector magnifi cus van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam, brengen aan diegenen die het hebben aangedurfd om 
mij als piepjonge en onervaren snaak uit de generatie van 1968 
zomaar ineens een volledig lectoraat in vaste dienst aan te bie-
den. In het Rotterdamse milieu vol kansen heb ik ontzettend 
veel geleerd en met grote vreugde gewerkt. Het tekent de open 
geest die Nederland, ondanks zo nu en dan de schijn van het 
tegendeel, steeds kenmerkt, dat mij gedurende 35 jaar steeds 
nieuwe uitdagingen zijn voorgehouden, die me alle hebben 
gefascineerd.
In 1987 werd Leiden dan de ultieme stap - dat dacht ik toen 
toch. Het is fantastisch om hier te werken omdat hier een sfeer 
van vrijheid waart en men elkaar de ruimte gunt. Het Instituut 
Geschiedenis is in dat opzicht vast en zeker een parel aan de 
Leidse kroon. Het is een teken van grote kracht dat zoveel 
stafl eden van buiten Leiden zijn aangetrokken, terwijl onze 
alumni ook elders welkom blijken. Bijzondere waarde heeft het 
interdisciplinaire samenwerkingsverband dat bij uitstek met 
de kunst- en literatuurhistorici tot boeiende resultaten mocht 
leiden, te Leiden evenzeer als in het kader van de landelijke 
Onderzoekschool Mediëvistiek.
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In deze afscheidsrede wijs ik er op dat historici hun 
perspectief op het verleden in hoge mate laten bepalen door 
de nationale staten waarin zij zelf leven. Voor historisch 
onderzoek betreffende de periode tot de achttiende eeuw leidt 
een dergelijk kader tot veel begripsverwarring en het staat 
vergelijkend onderzoek in de weg. Staten waren in die tijd in 
de eerste plaats oorlogsmachines met sterk wisselende grenzen. 
Tegenover die destructieve krachten staat de integrerende 
functie van handelsnetwerken die relatief autonoom 
opereerden ten opzichte van politieke en godsdienstige 
grenzen. Over vele culturele barrières heen verbonden zij 
zeer diverse economische stelsels en speelden zij fl exibel in 
op veranderende verhoudingen. Van de Zuid-Chinese Zee tot 
in de uithoeken van de Baltische Zee verbonden maritieme 
netwerken langs de kusten de vele regionale economische 
systemen. Zij leverden een wezenlijke bijdrage aan de 
economische, maar tevens ook culturele integratie van Europa.
